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Babur always took Haydar by the side of himself and encouraged Ilaydar
to study.　After nearly one year's stay in Kabul, Haydar accompanied
Babur
　
on an ｅχpedition to　Central　Asia and entered Samarkand with
Babur triumphantly. But, being unable to hold Samarkand, Babur retreated
to liisar, from where yaydar separated from Babur and went to Andijan
to join Sa'id Khan.　Thus close and warm relationship between Babur
and Ilaydar, which lasted almost three years, came to an ｅｎｄ｡
　
5. Babur and Haydar　set a　high value　on each other's abilities.
liaydar in particular regarded Babur as the most talented prince in the
house of Ｔｉｍｕｒ｡
6. Since liaydar held Babur in such a high respect, it is probable
that Haydar conducted himself after the model 0f Babur in many respects.
If it be true, it is also probable　that Sayｄａｉ'ｓ　Ｔａｒlkh.ｉＫａｓhidi was
composed after the model of Babur'sＢａｈｕｒ｡ｎａｍａ。
The author　wants　to　make　certain　of　the　last　presumption by
comparing the structure, contents and style of the two histories in another
paper.
CONCERNING THE FOREIGN POLICY OF KING
　




It can be said that in the early Konbaung dynasty, through repeated
foreign invasions by successive rulers,the territoryof the Burmese realm
was greatlyｅχpanded. Most of the previous research on this topic has
attributed these wars to the ambition and bellicosecharacter of the kings.
However, the question has never been resolved of why these kings were
engaged in unrelenting foreign wars that might have threatened the
existence of the stateitself. This essay attempts to posit one answer to
this question by reexamining the foreign policy of King Bodawpaya.
Ａ perusal of the chronicles and royal orders reveals that Bodawpaya's
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－6－
foreign wars were based on an idea of foreign relations that meant to
establish an ideal world where he would be “The King of Kings.”For
Bodawpaya, who came to the throne in ａ manner close to usurpation, in
addition to strengthening royal power and internal control, the promotion
of himself as the ruler of “the world”, whose absolute ｅχistence trans･
cended Burma itself, was ａ necessary and indispensable policy.　This
assertion of the legitimacy of royal power can also be seen in Bodawpaya's
religious policies｡
　　
This group of policies, that were meant to exalt the authority of the
king, could also only be carried out by effecting internal control based
on expanded financial and human resources. In this way, the policies of
the ａｈｍｕｄａｎlists and the ｓit-tａｎｘｅｐorts that were introduced at the
beginning of the reign were perhaps highly significant. That is to say,
the consolidation of the internal control apparatus and the conduct of
foreign wars were policies that were closely connected to each other, and
which, by being carried　out at about　the same　time, could mutually
reinforce each other.
- ７－
